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Кравченко О. П. Формування професійної етики майбутніх медичних сестер у навчально-
виховному процесі медичного коледжу: методологічні підходи. 
У статті схарактеризовано компетентнісний, культурологічний, аксіологічний підходи до 
формування професійної етики майбутніх медичних сестер. Запропоновано структурно-
змістову модель та комплекс взаємопов’язаних педагогічних умов формування професійної 
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Сьогодення з його динамічним потоком інформації й мобільними технологіями вимагає від 
медичної сестри швидкого виконання маніпуляцій і володіння технічними засобами. Відтак 
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професійна діяльність таких фахівців має охоплювати морально-етичну домінанту. Ідеться про 
такі складники професійної етики медичної сестри, як: відповідальність, повага, совість, честь, 
гідність, ввічливість, забезпечення прав пацієнта, уважність, чуйність, приязність, витримка та 
співчуття. До того ж сучасна медична сестра повинна бути завжди зібраною, врівноваженою. 
Від сформованої професійної етики медичної сестри залежить довіра до системи 
медичного обслуговування загалом, довіра і ставлення пацієнта та його родини до конкретної 
лікарні в місті, області зокрема. Однак, аналіз сучасної практики підготовки в медичних 
коледжах засвідчує: професійно-етичний аспект у формуванні професійної компетентності цих 
медичних фахівців часто недооцінюється. Нерідко трапляється, коли медсестри, особливо з 
великим досвідом роботи, припускаються публічних оцінювань призначенням лікарів, 
нетактовно поводяться із хворим чи рідними; молоді фахівці та новачки іноді відчувають 
неетичне, зневажливе ставлення до себе санітарок, сестер-господинь тощо [1]. З огляду на 
означені проблеми особливої актуальності набуває дослідження методологічних підходів до 
формування професійної етики майбутніх медичних сестер у навчально-виховному процесі 
медичного коледжу. 
У теорії та практиці вищої освіти накопичено досвід, що може стати основою модернізації 
професійної підготовки й формування професійної етики майбутніх медичних сестер. 
Положення щодо підготовки майбутніх медичних сестер представлено в «Концепції розвитку 
охорони здоров’я населення України» (2000), у законі України «Про вищу освіту», 
«Національній доктрині розвитку освіти». Психолого-педагогічні основи дослідження процесу 
формування професійної етики розглянуто в наукових працях І. Беха, Л. Кондрашової, 
В. Семиченко, Л. Хоружої. Важливими в контексті дослідження є праці про специфічні 
особливості формування особистості медичного працівника (Є. Вагнер, Ю. Віленський, 
О. Грандо, О. Громов, П. Назар, О. Орлов, В. Петровський, Л. Пиріг, І. Шамов). 
Мета статті: охарактеризувати особливості формування професійної етики майбутніх 
медичних сестер у контексті компетентнісного, культурологічного, аксіологічного підходів. 
Одним із стратегічних напрямків реформування медичної освіти визнано компетентнісний 
підхід, визначальними складниками якого є «компетенції», «компетентності», «професійна 
компетентність». Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для навчання, 
досягнення та освіти, поняття компетентності витлумачується як спроможність 
кваліфікованого здійснення діяльності. Компетентності передбачають наявність сукупності 
знань, навичок та ставлень, які надають особистості змогу ефективно здійснювати діяльність 
або виконувати певні функції, що відповідають визначеним стандартам у сфері певної професії 
або виді діяльності [4; 7]. У цьому контексті привертає увагу і визначення, запропоноване 
С. Гончаренком. Науковець розглядає компетентність як коло питань, у яких людина добре 
розуміється; набуває знання не лише під час вивчення предмета або групи предметів, а й за 
допомогою засобів неформальної освіти та внаслідок впливу оточення, що становить духовно-
етичну основу життєдіяльності [1, с. 231]. 
З-поміж восьми ключових компетенцій для навчання впродовж життя (вивчати – шукати 
думати – співпрацювати – діяти – адаптуватися) робоча група з підготовки звіту 
Європейській раді у Стокгольмі та Єврокомісії визначила загальну культуру та етику / 
культурну компетенцію  [5]. В Україні поміж ключових компетентностей як орієнтирів для 
виявлення результативності освітнього процесу також виокремлюють валеологічно-оздоровчу. 
Основними ідеями компетентнісного підходу, як наголошують російські дослідники 
А. Хуторський та В. Краєвський, є такі: поняття компетентності охоплює не тільки когнітивний 
і операційно-технологічний складники, а й мотиваційний, етичний, соціальний та 
поведінковий; поняття компетентності включає результати навчання (знання й уміння), 
систему ціннісних орієнтацій, звичок тощо; компетентності формуються в процесі навчання, і 
не лише в середній та вищій школах, а й під впливом родини, друзів, роботи, політики, релігії, 
культури та ін.; реалізація компетентнісного підходу залежить від загальної освітньо-
культурної ситуації, в якій живе й розвивається людина [6, с. 7]. 
Узагальнення дослідницьких позицій (Т. Браже, І. Зязюн, А. Маркова, В. Радул) надає 
підстави стверджувати, що професійна компетентність фахівців, які працюють у системі «людина 
– людина», визначається не лише базовими знаннями й уміннями, а й ціннісними орієнтаціями 
фахівця, мотивами його діяльності, усвідомленням себе у довкіллі, стилем взаємодії з людьми, 
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загальною культурою, здатністю до розвитку свого творчого потенціалу [2, с. 14]. Професійну 
компетентність медичної сестри характеризуємо як сукупність професійних знань, умінь і 
навичок, професійно-особистісних якостей, що визначають внутрішню готовність здійснювати 
професійну діяльність на основі кваліфікаційних вимог та морально-етичних норм. 
Розглядаючи особливості формування професійної етики майбутніх медичних сестер і 
проектуючи модель процесу в умовах навчально-виховного коледжу, враховуємо 
культурологічний підхід. Культурологічний підхід дозволяє розглядати професійну підготовку 
майбутніх медичних сестер як сукупність культурних компонентів на широкому культурному 
тлі соціуму з урахуванням культурної ситуації. Відповідно, процес навчання має сприяти 
створенню оптимальних умов засвоєння загальнолюдської й національної культури, 
усвідомленню самореалізації особистістю культурних потреб, інтересів і здібностей.  
Освітньо-виховне середовище медичного коледжу має стати культурно-освітнім. Ідеться, 
зокрема, і про дизайн приміщень, символічне наповнення простору (настінна, стендова, 
знакова та інша інформація), і про використання відповідних концепцій навчання і виховання, 
навчальних програм, планів, підручників, і різноманітних форм і методів організації навчання, 
освітні цінності, стиль викладання, наявність умов для вільного спілкування у групі, в коледжі 
між викладачами та студентами. Взаємодії особистостей в освітньо-виховному середовищі 
сприяють рівень мотивації у студентів до майбутньої професійної діяльності, реалізація діалогу 
між викладачем і студентом. У межах такого закладу здійснюється культурний розвиток 
особистості, набуття досвіду культурної поведінки, надання допомоги й підтримки в 
культурній самоідентифікації та самореалізації творчого потенціалу.  
Медична етика як вид професійної етики розглядає принципи регулювання взаємовідносин і 
норми поведінки медичних працівників. Напевно, жодна  професія, окрім, власне, медичної, 
немає такої авторитетної історичної традиції в осмисленні її етичних начал щодо обов’язку перед 
пацієнтом і суспільством. Основні цінності медсестринської етики (милосердя, гуманність, любов 
і турбота, співчуття, доброзичливість, працьовитість, чемність) прописані у клятві Флоренс 
Найнтін-Гейл, в Етичному кодексі Міжнародної ради медичних сестер, в Етичному кодексі 
медичних сестер України. Аксіологічний підхід, застосований задля формування професійної 
етики майбутніх медичних сестер, передбачає гуманістичну орієнтацію освіти, яка пов’язана з 
набуттям соціокультурного досвіду. Згідно з аксіологічним підходом людина розглядається як 
найвища цінність суспільства. Особистість медичної сестри розвивається шляхом оволодіння 
медичною культурою, медсестринської етики як системи цінностей.  
Охарактеризовані вище підходи, а також спостереження, опитування, анкетування, 
тестування, вивчення навчальної, практичної самоосвітньої діяльності, аналіз навчальних 
посібників та відвіданих занять викладачів з медичних, загальнокультурних, мовних, психолого-
педагогічних дисциплін надають змогу припускати, що якісне формування професійної етики 
майбутніх медичних сестер у медичному коледжі можна забезпечити, якщо розробити і 
впровадити в навчальний процес ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації відповідну структурно-змістову 
модель, а також обґрунтувати комплекс взаємопов’язаних педагогічних умов. 
Запропонована модель складається із методологічного, змістового, діяльнісного, 
діагностувального блоків і реалізується в навчально-виховному процесі медичного коледжу 
поетапно упродовж усіх трьох років навчання студентів, а результатом є набутий рівень 
сформованості професійної етики. У методологічному блоці знаходять виявл заявлені 
попередньо підходи, дані замовлення ринку праці на підготовку молодших спеціалістів 
«Сестринська справа» з високим рівнем професійної етики, принципи такої підготовки. 
Змістовий блок складають навчальні дисципліни, збагачені завданнями культурологічного й 
аксіологічного спрямування, орієнтовані на формування професійної етики студентів, 
виробнича практика, виховна робота, що спрямовані на професійне самовдосконалення і 
саморозвиток професійно-етичних якостей у майбутніх медичних сестер. Значною мірою 
формування морально-етичних якостей майбутніх медичних сестер залежить від ефективності 
виховної роботи навчального закладу, а також виробничої практики (належить до діяльнісного 
блоку), цілеспрямованої роботи викладацького складу, їх взаємодії з соціальними інститутами 
(сім’я, медичні установи, заклади культури тощо). Системно організована виховна робота 
стимулює свідомий вибір медичної професії і формування медсестринської етики. 
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Функціонування запропонованої моделі припускає реалізації комплексу взаємопов’язаних 
педагогічних умов. Ідеться, зокрема, про створення освітньо-виховного середовища в 
медичному коледжі; формування мотиваційно-ціннісного ставлення до майбутньої професії; 
збагачення змісту навчальних дисциплін, виховних заходів, виробничої практики завданнями 
професійно-етичного спрямування. Педагогічна дія викладачів забезпечує послідовне 
дотримання зазначених педагогічних умов і спрямовується на виконання педагогічної взаємодії 
з майбутніми молодшими спеціалістами сестринської справи. 
Отже, в умовах сьогодення зростають вимоги до таких професійно-етичних якостей 
майбутніх медичних сестер, як: висока моральність, здатність до емпатії, добропорядність, 
готовність завжди прийти на допомогу. Здійснений аналіз переконує: процес формування 
професійної етики у майбутніх медичних сестер буде більш успішним, якщо враховувати 
компетентнісний, культурологічний, аксіологічний підходи. Так, відповідно до 
компетентнісного підходу, навчання доцільно спрямувати на формування професійно-етичних 
умінь; культурологічний підхід дозволяє створити оптимальні умови засвоєння 
загальнолюдської й національної культури; аксіологічний підхід застосовується задля 
усвідомлення та самореалізації особистістю своїх культурних потреб, інтересів і здібностей, 
виховання цінностей майбутньої професії. 
У подальших публікаціях маємо на меті подати дослідно-експериментальну перевірку 
структурно-змістової моделі формування професійної етики майбутніх медичних сестер у 
медичному коледжі з урахуванням зазначених вище підходів. 
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Луценко С. М. Использование возможностей информационных технологий в инновационном 
управлении образованием. 
В статье рассматриваются проблемы внедрения информационной системы управления 
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